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Lingnan College aspires to be an internationally recognised liberal arts University with Hong Kong characteristics. 
The College attained self-accreditation status in 1998 and expects to be retitled as University in mid-1999. 
Lingnan College has offered research degree programmes at master's level since 1995-96. Applications are now invited 
for places in MPhil programmes in Chinese, Translation, Business and Social Sciences, commencing in September 1999. The 
period of study is normally two years for full-time and three years for part-time students. The areas of research will 
include the following： 
MPhil in Chinese 
Classical Chinese literature 古典中國文學 
Modern and contemporary Chinese literature 現迖及當代中國文學 
Chinese language and linguistics 中國語文及語言學 
Media and creative writing傳媒寫作及文學創作研究 
Chinese history 中國歷史 
in Translation 
Translation theory and criticism I^PillfflSPIra 
Translation and cultural studies 翻譯與文化研究 
Translation and genres 翻譯與文體 
Translation of texts of social studies 社會石幵究文本翻譯 
LI ternary and business translation 文學及商業翻譯 
in Business 
China business 中國企業 
Comparative aspects of international business 國際企業比較層面 
Emp1「1ca1 aspects of accounting 會計學實踐 
Human resource management 人力資源管理 
Investment and financial institutions 投資與金融機構 
Information systems management 訊息系統管理 
Strategic issues in marketing 市場策略研究 
Small business management 小型企業管理 
Strategic management 策略性管理 
in Social Sciences 
Economic and political aspects of international and Asian Pacific affairs, especially as they may bear on Hong Kong. 
Social issues and public policy analysis, covering e.g. ageing, public housing and transportation, education and 




Applicants are required to have a first or second class honours degree or an equivalent qualification in the 
discipline in which they intend to pursue their research and demonstrate a sufficient command of the language in which the 
programme of supervised research is to be conducted and the results presented. Some postgraduate studentships with a 
monthly stipend of $13,510 (amount for 1998-99) may be awarded to full-time students. 
Applications should be submitted by 5 June 1999 for MPhil in Chinese, Translation and Social Sciences programmes. 
While the normal application period for the MPhil in Business programme ended on 20 March 1999, late applications will be 
considered on an individual basis subject to the availability of places. Further information can be found in the College's 
Homepage： <http://www.ln.edu.hlc>. Application forms and related materials can be obtained in person or by written request 
"from the Registry, Lingnan College, Tuen Mun, Hong Kong, enclosing a self-addressed stamped (HK$4.20) envelope (size 23 










Final year project是佔十個學分的，並 
需在二年級下學期時修讀Research 
Methodology。課程完成後，學生需要提上 






分別完成Research methodology 及Buslnes 
project兩科° (分別各佔三個學分）另外，同 
學更可以選擇不做畢業論文，而選修兩個科目 
代之。 
有關人仕並透露舊的制度下，同學在修讀無 
學分的Research methodology課程時，需幾百 
個同學一起上lecture。而新制度，同學將以 
學分修讀Research methodology並以導修形式 
進行。導修的導師更由指導Project的導師擔 
任° 
有關人仕認為以導修形式進行，人數少，環 
境會比較理想。而且學生不需再在二年級上有關 
的課堂，無疑令他們的工作壓力減少。在三年班 
才學有關的課程，可以令學生記憶猶新。 
此課程修改的内容巳於三月和學生作過諮 
詢。不少同學對拍檔的選擇及論文的題目深表關 
注，校方表示會因同學的意見就此兩方面作出考 
慮。有關工商管理系更改課程的決定仍是草議， 
有待商討。I 
